











     
                                 






    1,万比洛夫戏剧有着明显的契诃夫戏剧的“日常性”特
点 ,其中 接近契诃夫风格的是《去年夏天在丘里木斯克》。他的
“写实”具有契诃夫式的象征意味。 







































    万比洛夫的戏不仅仅写实，还用近乎极端的手法表达人灵魂
深处的荒诞，剧作显现出“意在象外”的意境美。他是俄罗斯戏
剧史上继果戈里、契诃夫之后的里程碑式人物。 
 
